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 Т а б л и ц а  2 
Антропометрические показатели, жировой 
и мышечный компонент тела
Показатели
35—45 лет
2012 2013
Вес 68,8 +14,4 64, 4+13,8
Общий% жира 30,9 + 7,3 28 + 7,6
Мышечная масса% 42,8 + 4,7 44,7 + 4,2
Метаболический возраст 36 + 13 31 + 13
Висцеральный жир% 4,7 + 2,4 4,9 + 2,2
ЖЕЛ (мл) 1970+205 2210 +201
ОГ (см) 92 + 10 89 + 8,2
ОТ (см) 79 + 8 76 + 10
ОБ (см) 101 + 8 97 + 9
самочувствия, физической работоспособности, адаптации к физическим 
нагрузкам. Разработанные методические рекомендации для каждого уров-
ня подготовленности (амплитуда движений, скорость плавания, наличие 
«поддерживающего» оборудования, правильность выполнения упражне-
ний) повысили образовательные составляющие тренировочного процесса 
и технику выполнения упражнений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ
Клочко Н. В., Колесникова Н. Н.
Полесский государственный университет
Заочное обучение — одна из форм подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов, является преимущественно самостоятельной позна-
вательной деятельностью, связанной с заданным учебным планом и обя-
зательным усвоением информации, определяемой существующими учеб-
ными программами и оцениваемой по критериям, официально принятым 
в учебных заведениях. Оно осуществляется, как правило, без отрыва от 
производства [2].
Заочная форма обучения незаменима для тех, кто вынужден соче-
тать учебу с трудовой деятельностью (например, при потребности содер-
жать семьи или продолжать весьма перспективную работу и т. д.). Заоч-
ное образование имеет целый ряд преимуществ: исключается или резко 
уменьшается адаптационный период на произ водстве после выпуска, не 
снижается, таким образом, производительность труда, уровень решения 
производственных задач, отсутствует потребность переобучения на произ-
водстве; устраняется сложная проблема устройства выпускников на рабо-
ту, конечно, если они учатся по специальности, что весьма целесообраз-
но; у выпускников-заочников обычно решены проблемы жилья и быта, 
что нередко весьма усложняет трудоустройство очников; продвижение 
по службе выпускников-заочников, в основном, осуществляется быстрее, 
чем у молодых специалистов, заканчивающих дневные отделения; среди 
заочников, обучающихся по специальности, где они уже достигли опре-
деленных успехов, больше специалистов, знающих свое производство, 
готовых к самостоятельным ответственным решениям; заочное обучение 
обходится государству значительно дешевле, чем очное образование.
В то же время, в данной сфере существуют определенные проблемы. 
Например, распространяются мнения о том, что выпускники заочных отде-
лений различных вузов уступают как специалисты по квалификации тем, 
кто получает «дневное» образование [1]. На наш взгляд, это мнение весь-
ма дискуссионно, что и определило выбор темы нашего исследования. 
В самом деле, поиски путей дальнейшего улучшения заочного образова-
ния, являются весьма целесообразными. Имеется необходимость также 
провести сравнительный анализ показателей заочного и дневного обуче-
ния, определить реальную его эффективность, выявить как недостатки, так 
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и преимущество. В связи с вышеизложенным, исследования в данной обла-
сти представляются нам чрезвычайно актуальными и своевременными.
Целью нашего исследования явилась оценка эффективности заочного 
обучения при подготовке физкультурных кадров на факультете организации 
здорового образа жизни УО «Полесского государственного университета»
Предполагалось, что результативность профессиональной подготов-
ки студентов-заочников специальности «физическая культура (по направ-
лениям)» достаточно высока, что позволяет говорить об эффективности 
заочного обучения при подготовке физкультурных кадров.
Цель исследования конкретизировалась в следующих задачах:
1. Изучить наиболее значимые, по мнению студентов-заочников, цен-
ности высшего образования.
2. Выявить мнение студентов-заочников об эффективности заочного 
обучения при подготовке физкультурных кадров.
3. Определить результативность заочного обучения студентов специ-
альности «физическая культура (по направлениям)».
В ходе исследования нами было предложено студентам-заочникам, 
обучающимся по специальности «физическая культура (по направлени-
ям)», оценить важность учебы в университете (таблица 1).
 Т а б л и ц а  1 
Ценности высшего образования, отмеченные студентами-заочниками
Категория
1 
курс
2 
курс
3 
курс
4 
курс
5 
курс
Общий % 
опрошен-
ных
Всестороннее развитие спо-
собности
24.49 36.84 55.81 42.86 48.84 41.77
Формирует научное мировоз-
зрение
14.29 5.26 18.60 25.00 4.65 13.56
Дает возможность приносить 
наибольшую пользу обществу
36.73 10.53 37.21 32.14 11.63 36.65
Готовит к высококвалифици-
рованной профессиональной 
деятельности
24.49 23.68 41.86 28.57 25.58 28.84
Готовит к научной работе 6.12 2.63 4.65 7.14 - 4.11
Обеспечивает широкие пер-
спективы в жизни
53.06 44.74 60.47 53.57 44.19 51.21
На основании полученных данных у 51.21 % студентов высшее обра-
зование обеспечивает широкие перспективы в жизни, у 41.77 % — всесто-
ронне развивает способности, только 28.84 % опрошенных студентов счи-
тает, что ВУЗ готовит их к высококвалифицированной профессиональной 
деятельности, и лишь 4.11 % — к научной работе. При этом многие сту-
денты отметили в числе приоритетных сразу несколько факторов, опреде-
ляющих ценность высшего образования.
В ходе исследования выявлено, что подавляющее число студентов-
заочников отмечают достаточную эффективность учебного процесса на 
заочном отделении: 83 % опрошенных оценили ее в пять баллов (по пяти-
балльной системе) — безусловно положительно; 15 % оценили ее в четы-
ре балла — в большей мере положительно, чем негативно и лишь 2 % 
оценили ее в три балла — средние данные. Оценок 2 и 1в большей мере 
негативно, чем положительно и безусловно негативно зарегистрировано 
не было.
При этом 92 % респондентов уверены, что длительность предвари-
тельного срока работы по специальности, безусловно, положительно вли-
яет на успешность обучения в ВУЗе; 8 % определили этот фактор как вли-
яющий в большей мере положительно, чем негативно.
Оценивая возможное негативное влияние возраста на успехи в тео-
ретическом обучении, в практических дисциплинах и в их последующей 
практической деятельности 27 % студентов-заочников отметили этот фак-
тор влияющим безусловно негативно; 56 % — в большей мере негативно, 
чем положительно; 17 % — в большей мере положительно, чем негативно.
При определении в условных баллах эффективности лекционно-
го курса, 79 % опрошенных оценивают его безусловно положительно; 
18 % — в большей мере положительно, чем негативно; 3 % — в три бал-
ла (средние данные).
Эффективность семинарских занятий в пять баллов (безусловно поло-
жительно) оценили 87 % заочников; в четыре балла (в большей мере поло-
жительно, чем негативно) — 11 % и в три балла (средние данные) — 2 %.
С тем, что самое главное в заочном обучении — это самостоятельная 
работа согласились 95 % респондентов. Остальные 5 % считаю ее в боль-
шей мере положительным, чем негативным фактором.
Значимость умелого конспектирования учебного материала на лекци-
ях отметили безусловно положительно 100 % заочников.
Также все 100 % студентов оценили безусловно положительно степень 
взаимосвязи между теоретическим и практическим обучением в ВУЗе 
и успехами в профессиональной деятельности.
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Важно, что студентам-заочникам в обзорном концентрированном 
виде передается, фактически, весь программный материал, а на заче-
тах и экзаменах они сдают его в полном объеме. О том, что, информации 
по читаемым дисциплинам можно бы давать несколько больше, говори-
ли нам в специальных беседах многие заочники (88 % опрошенных). Для 
полного усвоения изучаемого материала аудиторных занятий, по их мне-
нию, явно недостаточно.
Обращаясь к материалам опроса студентов-заочников, следует ука-
зать, что сами студенты высоко оценивают значение знаний по теории 
и методике физического воспитания, физиологии и психологии физиче-
ской культуры и спорта, однако, по правовым основам физического вос-
питания и спорта, биомеханике отмечают определенную недостаточность 
у себя таких знаний.
Заочное обучение органически связано с самостоятельной учебной 
работой. Студент-заочник имеет значительно меньше контактов с про-
фессорско-преподавательским составом. Количество аудиторных часов 
по сравнению с дневной формой обучения составляет лишь около 30 %. 
Основная познавательная деятельность проходит у заочников самостоя-
тельно. Можно полагать, что эта деятельность в периоды между зачет-
но-экзаменационными сессиями играет нисколько не меньшую роль, чем 
работа с преподавателями во время сессий. Заочники сдают практически 
все экзамены, как и студенты очного обучения. Но преподаватели в учеб-
ном процессе встречаются с ними значительно реже и, естественно, высо-
кие оценки ставят с большей осторожностью. Поэтому в ряде случаев эти 
оценки несколько ниже, чем на очном отделении, особенно на началь-
ных курсах. Зачастую, заочник передает в своем ответе в основном, то, 
что прочитал в учебнике, учебном пособии и, вероятно, упускает часть 
информации, которая излагалась лично преподавателем-экзаменатором. 
Это обстоятельство, образно говоря, оказывается не всегда приятным.
Тем не менее, различия в оценках студентов в разные периоды обуче-
ния на очном и заочном отделениях в основном незначительные и стати-
стически незначимые (таблица 2, рисунок 1).
По итогам сессии средний бал у первокурсников дневной формы обу-
чения составил 5.72 балла, у студентов-заочников — 5.21 балла. У студен-
тов второго курса этот показатель составил 5.72 и 5.06 баллов соответ-
ственно. Третьекурсники сдали сессию со средним баллом 5.88 (студенты 
дневной формы) и 5.58 баллов (студенты заочной формы). Студенты-заоч-
ники четвертого курса закончили семестр со средним баллом 5.61, студен-
ты дневного отделения — 6.76 баллов.
 Т а б л и ц а  2 
Сравнительный анализ показателей успеваемости 
студентов дневной и заочной форм обучения
Форма обуче-
ния
Курс обучения
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ДФО 5.72 5.72 5.88 6.76
ЗФО 5.21 5.06 5.58 5.61
Рисунок 1. Средние показатели успеваемости студентов дневной 
и заочной форм обучения
Полученные, в основном, на 1, 2 и отчасти на 3 и 4 курсах более низкие 
оценки по ряду теоретических дисциплин, у студентов-заочников не дают 
основания полагать, что их подготовка ниже, чем на очном отделении.
Не было оснований особо различать успеваемость заочников в связи 
с их спортивной специализацией. Так мы провели сопоставление показате-
лей успеваемости студентов-заочников разных спортивных специализациях, 
но особых различий найти не удалось. Это еще раз подтверждает высокую 
эффективность заочного образования. Оно открывает широкие возможно-
сти успешным практикам повысить свой общий и специальный теоретиче-
ский уровень, обеспечить возможность профессионального роста.
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Важно, что студентам-заочникам в обзорном концентрированном 
виде передается, фактически, весь программный материал, а на заче-
тах и экзаменах они сдают его в полном объеме. О том, что, информации 
по читаемым дисциплинам можно бы давать несколько больше, говори-
ли нам в специальных беседах многие заочники (88 % опрошенных). Для 
полного усвоения изучаемого материала аудиторных занятий, по их мне-
нию, явно недостаточно.
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ской культуры и спорта, однако, по правовым основам физического вос-
питания и спорта, биомеханике отмечают определенную недостаточность 
у себя таких знаний.
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КАК ОСНОВА 
СПОРТИВНОГО ОТБОРА В ПЛАВАНИИ
Королевич А. Н.
Полесский государственный университет
Плавание является важным, жизненно необходимым двигательным 
навыком, а также эффективным средством укрепления здоровья и все-
стороннего физического развития. Отдавая должное значению педаго-
гических воздействий, следует признать, что в основе физического вос-
питания и спортивной тренировки все-таки лежат глубокие биологичес-
кие закономерности. Именно поэтому становится важным основательное 
изучение морфологических и функциональных особенностей организма 
пловца, что, в свою очередь, поможет эффективнее использовать средства 
физического воспитания.
Плавание как научно-педагогическая дисциплина представляет собой 
область знаний, изучающую законы взаимодействия организма пловца 
с водой, в которой организуются его двигательные действия. Изучение 
такого взаимодействия обусловлено необходимостью двигательных навы-
ков, которые позволили бы передвигаться в водной среде наиболее эффек-
тивными способами.
В современном спорте, характеризующемся постоянно усиливаю-
щейся конкуренцией и непрерывным ростом результатов, особенно важ-
но выявить спортсменов, обладающих необходимыми морфофункцио-
нальными данными и синтезом физических, психических и интеллекту-
альных способностей, находящихся на исключительно высоком уровне 
развития [3].
С отбором детей для специальной тренировки, целью которой являет-
ся установление высоких спортивных результатов, непосредственно свя-
зано выявление оптимальных темпов индивидуального развития спор-
тсменов, особенно в юношеские годы. Индивидуализация тренирочного 
процесса в соответствии с особенностями телосложения особенно важна. 
Ученым и исследователям необходимо выявить максимальные морфоло-
гические критерии, ориентируясь на которые тренер мог бы сделать кон-
кретные рекомендации спортсмену. Поэтому существует особая потреб-
ность в детальном исследовании пропорций тела пловцов различной ква-
лификации, возраста, пола и специализации [4].
Антропометрия — совокупность методов изучения человека, основан-
ных на измерениях как внешнего и внутреннего строения, так и функцио-
нальных признаков. В ней различают соматометрические методы — дли-
на и масса тела, диаметры (окружности) грудной клетки, соматоскопиче-
ские — состояние опорно-двигательного аппарата и другие (В. С. Рохлов, 
В. И. Сивоглазов,1999; Н. Г. Блинова и др., 2000).
При антропометрических исследованиях пользуются измерительны-
ми и описательными признаками. Измерительные признаки выражаются 
в числах, описательные (напр., цвет глаз, форма грудной клетки, живо-
та и т. п.) — устанавливаются при осмотре путем сличения с различными 
эталонами — таблицами и моделями.
В спортивной практике применение антропометрических исследо-
ваний обусловлено их наглядностью, информативностью и относитель-
ной простотой получения данных. Данные антропометрических измере-
ний используют для ориентации на занятия видом спорта, на выбор спор-
тивной специализации, для прогноза перспективности относительно цели 
и задач спорта, для контроля за спортсменом и управления тренировоч-
ным процессом. Особенности строения тела влияют на уровень прояв-
ления двигательных качеств, определяют степень соответствия разме-
ров и форм частей тела биомеханическим характеристикам рационально-
го движения.
В спортивном отборе антропометрические параметры используют 
в качестве биомеханической модели эффективной двигательной деятель-
ности, как показатели физических способностей и оценки функциональ-
ных возможностей, как отражение процессов индивидуального развития 
в онтогенезе. Особенности телосложения влияют на проявление физиче-
ской силы и выносливости, скорости и подвижности в суставах. Наблю-
дения за динамикой роста и физического созревания позволяют разрабо-
тать типологию индивидуального развития представителей разных видов 
спорта, без знания которой прогнозирование спортивных результатов 
будет проблематично.
Особенности строения тела пловцов существенно влияют на уровень 
проявления целого ряда специфических для них качеств и свойств (поло-
жения тела в воде, плавучести, подвижности в суставах и т. д.), в свою 
очередь способствующих проявлению при передвижении спортсмена 
в воде скорости и выносливости или ограничивающих их. От особенно-
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